











































































































































































































































































ߦ៎ᐐᴷÔᅇɁ · ಇߴޙᴲᴩᴳ ࢳႆ᜛ ·±¹ ջᴥ႒ފ º ᴲ
ࢳႆ ±¸° ջˁ¶ ࢳႆ ±·¹ ջ᜛ ³µ¹ ջ » ܤފ º ᴲ




























































































































































































































































































































































































᥂጗ᛵǽቼ ±ࢊǽቼ ±հ ±±±­±±¹
݆ǽαױˁໝࡺǽᇑފǽ²°°·ǽᤅɆᑤӌȟފȼɕɁᒲ቏
ॴȾՒɏȬफᬭȾȷȗȹɁᆅሱǽߋࠞ۾ޙ̷ᩖᄉᤎᇼ
























ᴥ²°°¹ ࢳᴵఌ ³± ஓՙ͇ᴦ
ᴥ²°°¹ ࢳ ±± ఌᴳஓՙျᴦ
